統計学に於ける二つの傾向に就いて - アフタリオン及びムヱーラーの統計学を読む - by 蜷川, 虎三
Title統計學に於ける二つの傾向に就いて - アフタリオン及びムヱーラーの統計學を讀む -
Author(s)蜷川, 虎三

































號 四 節 巻 十1ミ節































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を も 擧 げ る こ と が 出 来 る他 に な ほAndrzLiesse,1'aStatistiqueIV&d.1927








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蟹 ・論:oriedesBevolkerrtngswechsitungindieTheoriederB:尭、儲 織 ・・、・i・,・87,,…,





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MoellerのStatistikは本 論 と各 論 の二部 よ り成 る。各 論 に於 て は、大 量 観 察法
が樹 象 に慮 じて 自 ら異 るが故 に、特殊 な る大 量 観察法 を読 明 せ る もので あ る。
故 に各 論 の各部 門 、人 口統 計 、・経 齊統 計等 は此 等の傾城 に於 け る大量 観察 法 の
特殊 な るが故 に成 立す る もの とす る。此 の趾 に於 て もVerfabrenで一貫 してみ
るこ とが認 め られ る。
